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qw( Z"C )Æ» » w @"C <@ :ÆC_w q"z +'Æ(<«_(w@ w« @"_ ' (w» ÆZw(Ø wCCw( Æ» _w 
'<C_w( !_w(C"zw(wØ wCCw( Æ» _w )<«q)w ><<«! )Æ» » w( @"C <@ q@"zw. n w( 
Z<( : wCCw( "«zw« qÆ» "_<z 'Æ( w@ <<( q"_w« )+«_w 'Æ(+@q<z@ » w_ °w- 
q@w»@: w@ <@ °(æ «_qwCq>("qw(«w " Cø >w@ <Z .qÆ» («w(w« Æz : ø q@w« L· YWU q) +C_w 
°C" : ø "w( w w«_ +«_w( qwC w ) ("zw«Ø 'Æ( _w(w'@w( : +(@"z <@ '<C_w @"C w@ 
'Æ(: ÆC_qZ"q C<Z@ >("q«"Z<<. b <(q<)w(«w @"C 'C+)@+<@"Æ«w(«w ><< °(æ « C- 
qwCq» <()w_w@ : <( _wCq Zæ (w@ >ÆC"@"q)wØ _wCq qÆ "<CwØ _wCq Ø )Æ«Æ» "q)w. n w@ 
Z<( «æ (» wq@ 5! q)C<«_q +«_w(Z<«_q°<<@>ÆC"@") qÆ» °"_(Æz @"C >( "qø ) «"«- 
zw« " LYL& Æz _w@ Z<( «æ (» wq@ _w« °("@"q)w °(æ «_qwCq>ÆC"@") " 'Æ(°"«_wCqw 
» w_ )+Cq@(w")w« qÆ» 'Æ(<<(q<)w@ >( "qø ) «"«zw« " LYWU. n w> J><<' Ø Czw«_w 
«w_z<«z q) !C_@wq «æ (» wq@ _w« <C» "«_wC"zw _w>(wqq"Æ« <Z 'Æ((w@«"«zqC"Zw@ 
Æz "«_q) (æ «) «"«zw( " °w_("'@qC"Zw@ ÆZw(· : wCwØ ZL(_w«. n w@w ØZ<( "z­w« 
w'@w( <.L q<«_q! «C"z: w@.· _wCZ"q w« ' Ø Czw <Z <@ °(æ «_qwCq>("qw(«wØØZ<( +'Æ(- 
: ÆC_q» æ qq"z : ø "w qÆ» » w(w« Æz : ø q@w« LYWU. 
e (æ «_qwC q>"CCw( ­Æ w« ÆZw(Æ(_w«@C"z q@Æ( (ÆCCw " _w@ _<zC"zw C"Zq : +q- 
: ÆC_«"«z q<<<@ °(æ «_qwCqq"@+<@"Æ«w« w( » wzw@ <Z: æ «z"z <Z Zw(_w«qq"@+- 
<@"Æ«w« 'Æ(ø Z("zØ : ZÆ(Zw_ w« 'Æ((! ) «"«z " w« wCCw( <«_w« (w@«"«z "z­w« 
°"_(<( @"C 'Æ(<«_("«zw( ><< °(æ «_qwCq» <()w_w@. 5<( » <« 'Æ( q"z u w(- 
_w«q)<(@w@ <Z "_<z w( _w( 'Cw(w q@w_w(Ø : ZÆ( » <« )<« qæ @w ' "«zw(w« Æz 
q>ø (( w - o Z<_ +@q"z@ w( _w( @"C <@ _w( q«<(@ °C"( Æ(_«w_w 'Æ(: ÆC_ Æz q<<- 
Cæ «zw _w@ w( @"C' æ C_w@ °C"( Æzq<< °(æ «_qwCqq"@+<@"Æ«w« +q") )w(. ' Æ( °CÆ@ 
<@ «æ Z«w w@ «æ (C"zzw«_w w)qw» >wCØ @æ «) Æ» 3+qC<«_Ø : ZÆ( 'ÆC) " Z"«@w( 
: ÆC_@ ><< <@ ' (! qw ": ­wC <Z » <«zwC ><< °(æ «_qwCØ ><< «! °C"( <<>«w@ 'Æ( 
_w« "«@w(«<@"Æ«<Cw : <«_wC. n w@ Z"C .<«@<zwC"z 'Æ(<<(q<)w «!w >("qq@"z- 
(""«zw( ><< °(æ «_qwCq» <()w_w@ Æz q<< )<«q)w q«<(@­"z ­w« >("q' <C_. b@ 
: wCCw( ") )w _w qÆ "<Cw 'Æ(: ÆC_ Zw_ )+Cz(+°w(«w w(J @"C' (w_qq@"CCw«_w : ø (w( 
» <« (w@ qÆ» _w@ w( @<Cw ULLLØ Æz _w@ )<« Æzq<< °("«zw ÆZw((<q)wCqw(. 
n w@ w( ­Æ ") )w q<<Ø <@ _w( 'Æ( @"_w«· w( °(æ «_qwCqÆZw(q)+_ " .'Æ(: ÆC_ @"C 
_w@ «Æ(» <Cw °w: ÆZØ 'Æ( '<< » <<«w_w( q"_w« Z<( _w( <C» "«_wC"z °(æ «_- 
qwCq» <«zwCØ » w« _w( w( «+ °(æ «_qwCqÆZw(q)+_ " 'Æ(: ÆC_ @"C _w@ 'Æ(: <<«- 
_w«Zæ ( w«_w °w: ÆZØ qÆ» w( °C"@ q@w()@ °wz(æ «qw@ ><< z(+«_ <Z· °w_("'@q- 
"«_q) (æ «) «"«zw(«w (+«_@ Æ» " Zw(_w«. g« °w_("«z " q<< : w«qww«_w Z"C 
"z­w« : < "«_' C! _wCqw ><< °(æ «_qwCq(«<()w_w@. ø <« °ø ( Zæ (Q 'Æ(°w(w_@ 
><< <@ _w( w'@w(: <<«_w« )<« °C" ") )w °<(w >("q' <C_ » w« )<«q)w Æzq<< 
· >("qq@"z«"«z ><< °(æ «_qwCq» <()w_w@Ø _Æz w( _w@ Z"q@«Æ) )CÆ)wq@ <@ "«_- 
(w@w q"z » w_ '<C_w«_w >("qw( 'Æ( Ø "w. 
fÆ» ' Ø Czw <Z °w_("'@q"«_q) (æ «) «"«zw(«w » wC_w( q"z <(°w"_qCø q: w@w« 
(+«_@ Æ» " Zw(_w«Ø Æzq<< " Z<(@ C<«_ Æz q<<ZwC q@<@w« qÆ» )Æ» » +«w(«w 
qø ) w( «+ <@ <Z: ­æ ">w _w««w. k _w««w 'Æ(°"«_wCqw )+«_w@ _w@ Zæ (w w@ 
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q>Ø (q» <<C Zæ (_@ <@ ÆZw(Zw"w Æ» » <« » +C"zw«q ) <« C"«_(w <(°w"_qCø q- 
: w@w« «Æzw@ "<C' <C_ " qÆ» » w(» <<«w_w(«w Zw_ <@ :ÆC_w ZÆ(w °(æ «_@Æ(Z- 
' <°(") w( · "z<«z. n "qqw C"zzw( '+C_@ ' æ (_"zw Æz » <«zCw( )+« <(" '@q» "_Cw( 
_.Z.q. _("'@q)<>"@<C. n < w« 'Cw(: w@ <Z °(æ «_@Æ(Z' <°(") )w(«w : <( C<<« <Z 
f@<@w«q 5Æ(ZC<<«w'Æ«_ w( ­Æ f@<@w« "«@w(wqqw(@ " <@ <«Cæ zzw«w )<« _("- 
ZwqØ q<<<@ 5Æ(ZC<<«w'Æ«_w@ )<« : < +@q"z@ @"C <@ '<< "«_°w@<C@ "<C' <C_ (w«@w( 
<Z C<<«w°wCø >w«w. f <<Z"9C@ °w) ­w«_@ !_w( f@<@w« )Æ» » +«w» w w@ @"Cq) +_ 
<Z 2 ) (. >(. _<zqZw() 'Æ( «ø _q<(°w"_w Æz )+«_w _w( °C" w« C"z«w«_w Æ(_- 
«"«z 'Æ( @Æ(Z' <°(") ) w(«wq Zw_)Æ» » w«_w Z"C _w@w °"_(< q"@ @"C <@ 'Æ(- 
» "«_q) w >(Æ_+)@"Æ«q>("qw«. Ø 0Æ( w@ qæ qÆ«z<(°w­_w qÆ» @Æ(Z_("'@Ø » << _w@ 
Æzq<< <«@<zwq <@ <(°w"_qCø ««w«Ø qÆ» " _w qw«w(w <<( : <( Zæ (w@ 'Æ(: ÆC_q- 
Z"q : ø "Ø «+ » << )+««w °C" «l zw@ » "«_(w. n w@ q) +C_w _< Zæ (w » +C"z <@ 
)+««w >(Æ_+ w(w °(æ «_@Æ(Zw« @"C w« q<<_<« >("qØ <@ » <« +@w« @<> )<« 
. )Æ«)+((w(w » w_ _w@ +@w«C<«_q) w °(æ «_qwC. dÆzw« q@Æ( (ÆCCw )Æ» » w( 
°(æ «_@Æ(Zw« Z"q@«Æ) ") ) w @"C <@ q>"CCwØ _< <<(q>(Æ_+)@"Æ«w« Zw_ <CCw ZÆ(w 
«+Zæ (w«_w » <q) "«@Æ(Z<«Cæ z <«@<zwC"z )+« )<« °C" : ø "q@ LUU ÆÆÆ @Æ« @"C- 
qZ<(w«_w Æ» ) (. SU ÆÆÆ @Æ« +@w«C<«_q) )+CØ » w« _w@ °C"( <CC")wZwC «Æzw« 
» "CC"Æ«w( ) (Æ«w( q><(@ 'Æ( C<«_w@Ø >w«zw( qÆ» )Æ» » w( «Æ(q) <(°w"_qC"Z 
@"CzÆ_w. f ) +"_w » <« ") )w q@(<) q '<< @Æ(Z°w: ÆC_«"«zw(«w <Zq<@Ø q<<<@ 
_"qqw » << C"zzw( ÆZw(· . @"C «æ q@w <<( wCCw( )<«q)w Cæ «zw(Ø 'Æ(<<(q<)w( 
_w@w Z"q@«w) w@ (w«@w@<>Ø » w«- @Æ(Zw« JqÆ» q<<_<« C"_w( "«zw« q)<_wØ °C"( 
qd -: w(w °w_(wØ _.Z.q. @T' ((w(w «<Q( _w« C<z(wq " : +q wCCw( " ÆZ w(_æ ) )w_w 
Æz ZwC °wq) !@w_w q@<) ) w(. u w_ <C» w««"«zq<«Cæ zzw«w " o w_» <() : <( 
» <« " C<«zw @"_w( >(<)@"qw(@ <@ C<z(w @Æ(Zw« " : +q » "«_q@ w@ <<( ' Ø ( _w« 
°(+)wqØ 'Æ(_" » <« : <( w(' <("«z 'Æ( <@ _w« _< °C"( q<< » wzw@ °w_(w @ø ()w@. 
f <<Læ «zw @Æ(Z_("'@w« w( <Z: æ «z"z <Z C+'@ø () «"«z » << » <« Zæ (w 'Æ(- 
°w(w_@ ><< <@ ") ) w <C @Æ(Z °C"( Æ(_w«@C"z @Ø ( " Cø >w@ <Z qÆ»@<w( w« Æz : ø q@w«. 
f << Z<( 'Æ( w« ") ) w ("«z.w _wC @"C' æ C_w@ 'Æ(("zw <<(Ø q<<<@ » <«zw @Æ(Z' <- 
D°( ") )w( «+ : <( C"zzw«_w °w: ÆC_+"«zw(Ø qÆ» w« C«+ ") ) w w( q<Cz°<(w. 
o w(Zw_ )Æ» » w( Z" "«_ ><< q>ø (q» <<Cw@ Æ» : ZÆ(_<« q)<C » <« )+««w 
+« Cz<< _w » <«zw +Cw» >w( qÆ» w( 'Æ(°+«_w@ » w_ <C» "«_wC"z @Æ(Z_("'@Ø 
_w( ­Æ w( <Z: æ «z"z <Z Z"«_ Æz Zw"( Æz <«_(w +°w(wz(".wC"zw '<)@Æ(w(. 
n "Dqqw +Cw» >w( q! «wq ­Æ «+ <@ @<<(«w q"z <> Zæ ((w w«_ «Æzw«q"«_wØ ØØb@ 
@Æ(Z_("'@w« : <( q"«w Z<«q) wC"z: w@w( : <( » <« ­Æ Cæ «zw Z"_q@Ø _w@ w( 'Æ(- 
q<<Z"_@ "«@Q@ «!@. · Dø w« q<<Cæ «zw @Æ(Z°(+)w@ " ZÆ(@ C<«_ Zæ qw«@C"z )+« 
°CwZ D_(wZw@ " » "«_(w («<<Cwq@Æ) Æz «æ (» wq@ )+« 'Æ( _w@ q@w_C"zw °w: ÆZ 
Æz q<<Cæ «zw <(°w"_qCø ««w« Z<( 'Æ(: ÆC_qZ"q C<Z Æz _w('Æ( q>"CCw@ » "«_(w 
(ÆCCwØ °CwZ1 Z<«q)wC"z: w@w(«w ") )w q<< ' Ø CwC"zw. · o wC@ <«_w(Cw_wq °CwZ _w@ 
_< <«Cæ zzw«w +«_w( ) ("zq<<(w«w °CwZ 'Cw( Æz q@ø ((wØ <(°w"_qÆ» )Æq@«"«- 
zw(«w Ø )w_wq °w@(<z@ C"z Æz Zw"('Æ(: ÆC_w«w q! «@wq <@ °C" » w( C+«w' ÆC_w 
w«_ ' Ø (Ø C")wqÆ» Æzq<< °(æ «_qwCq)Æ«­+«)@+(w«w °CwZ » w( Z<("<°Cw. u Æ(@ 
C<«_q )C"» <@"q)w 'Æ(: ÆC_ q<<ZwCqÆ» Æzq<< @w((æ «z'Æ(: ÆC_w«w w( ­Æ » "«_(w 
z+«q@"zw 'Æ( <C(«"«_wC"z @Æ(Z_("'@ " q@ø ((w » <<Cwq@Æ) °<qw(@ ><< C+'@ø () - 
«"«z w«_· 'Æ( w) q. " f Zw("zw Æz w«_ » w( " 'Æ(: wC_ @"C n <«» <() . 
f <»@"_"z » w_ _w@ z­ w««w» °(+_ qÆ» '<«_@ q@w_ +«_w( .) ("zq<<(w«wØ 
_< <«@<CCw@ <Z ZÆ(@ C<«_q » <q) "«@Æ@Z' <°(") )w( ><< )Æ(@ @"_ 'Cw(_Æ°Cw_wqØ 
<«C< Æzq<< » ! (qwCq)<>w@ q"« wzw« @Æ(Z'<°(") " 'Æ(°"«_wCqw » w_ @Æ(Zq)<- c 
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Cw«Ø qÆ» D­Æ : <__w @"C 'Æ(» <<C <@ q)<' ' w _w » <«zw «!w @Æ(Z' <°(") )w( 
) ! «_"zw <(°w"_qCw_w(w. u w_ @Æ(Zq)ÆCw« » wC_@w _w( q"z : wC_"zZ"q » <«zw 
Æz q@Æ(w Z<«q)wC"z: w@w(Ø " w« +@q@(æ ) «"«z qÆ» » <« ><< 'Æ(: <<«_ +» +C"z 
)+«_w : <@ @"Cq@(æ ) ) wC"z ÆZw(q"z@ ÆZw(. g«)wC@w <Z +Cw» >w(«w w( <Z- 
: ­+C>w@Ø » w« _w 'Cwq@w w( _w( ' (w» _wCwq. 0Æ(: <<°w«@C"z Z"C _w@ Æzq<< 
)Æ» » w @"C <@ Z"qw q"z <@ w'@w(: Zw(@ qÆ» <<(w«w z<<( » wC_w( q"z w«_«+ 
» <«zw Z<«q)wC"z: w@w( °<<_w q@Æ(w Æz q» <<Ø ­Æ 'Cw( _wq °w_(w. u <«q)wC"z- 
: w@w( w( ­Æ @"C 'Æ( <@ ÆZw(Z"«_wq Æz _w@ w( » ! (qwCq)<>w@q Æ>z<Zw ><< _w@w 
Æ» (<<_w. o Z"q _w( "«zw« Z<«q)wC"z: w@w( Z<(Ø : Z"q @Æ(Z_("'@ Z<( q<< C")w- 
@"CØ <@ w«: Zw( qÆ» qæ @w( .>w«zw( "«_ " @Æ(Z"«_+q@("wCCw 'Æ(w@<zw«_w( )<« 
Zæ (w q") )w( ><< <@ : cØ q@w 'Æ(_wC : w(<ZØ _< Z<( _w@ "«zw« «ø _Zw«_"z: w@ 
'Æ( » ! (qwCq)<>w@ @"C <@ °w' <@w q"z » w_ @Æ(Z_("'@w«. o wCw » ! (qwCq)<>w@q 
Z"() qÆ» : w@ @"C @Æ(Z"«_+q@("w«q ' (w» » w Z"C_w _<. Zæ (w +°w(w@"zw@. ø w« 
«w@Æ> 'Æ(_" _w( w( q<< » <«zw Z<«q)wC"z: w@w( w( @Æ(Zq)ÆCw« " u <<Cw( <Z 
C")wq<< q@Æc(w °w@!_«"«z 'Y( » ! (q<)w« " ZÆ(@ C<«_ qÆ» kÆ(qø ) qq@<@"Æ«w« 
><< ø æ (wq» ! (w«. 
n w@ : <( Zæ (w@ «æ Z«@Ø <@ _w« » ! ( » <« : <( Z<Cz@ @"C @Æ(Zq)ÆCw Æz 'Æ(- 
qø ) q@Æ(Z "<°( ") C"zzw( +: wC_"z @"CØ °(æ «_@Æ(Z» <@w("<Cw@ w( » Æqw: ÆC_"z Æz 
_wCZ"q + «q<<@w@ ÆqZ. Æz _w@ q)<C "«_(ø («» wq <@ c_w@ : <__w Zæ (w@ °w_(w 
Æ» » ! (w« : wCq@ : <__w C"zzw@ Zw_ w« ­w(«°<«wq@<@ "Æ«Ø °(æ «_@Æ(Z» <@w("<- 
Cw@ Zæ (w@ >("» < q@<(@Æ(Z ÆqZ. ø w« «<<( q<< _w@Ø.Øø P-.>«Æ» "q)w (wq+C@<@ : <__w 
°C"@ °(<Ø q<Czw@ <Z @Æ(Z _æ ) )w@ <CCw· @Æ(Zq)ÆCw«q _("'@q+@z"'@w( Æz )<«q)w 
» w(Ø )+«_w » <« Æz » w_ (w@w °w» w()wØ <@ _w@ w( "«zw« q<) 'Æ( » ! (- 
qwCq)<>w@ <@ '<< @Æ(Z_("'@w« @"C <@ °C" CØ ««w«_wØ » ! (w« C"zzw( ­Æ zC"» (w«_w 
@"C Æz )Z<C"@w@w« w( q<< +@» w()w@ ÆqZ. n < w( _w@ » wzw@ Z<«q)wC"zw(w 'Æ( 
<«_(wØ «<<( » ! (w« C"zzw( KJi )» . ' (< ­w(«°<«wq@.Ø °(æ «_@Æ(Z» <@w("<Cw@ 
w( <Z +w«q<(@w@ )Z<C"@w@ ÆqZ. o wC_"zZ"q w( _w( "«zw« qØÆ» )<« ><<q@<< 
<@ @Æ(Zq)ÆCw«q °wC"zzw«: w@ » .» . w( zÆ_ " w«: Zw( : w«qww«_w Æz w« 'Æ(- 
qø ) q°w_("'@ q)<C : wCCw( ") )w : < _w z+«q@"zq@w °w@"«zwCqw(Ø ­Æ Zæ ((w _wq 
°w_(w )<« » <« z­w(«w q". 1 n w@ w( _w('Æ( '+C_@ 'Æ(qZ<(C"z <@ @Æ(Zq)ÆCw« 
C"zzw( _w( _w« w( Æz 'Æ(ø Z("z ' "«_w( » <« ") )w » <«zw » ! (w( : w( " C<«- 
_w@Ø : ZÆ( _w( w( <«Cw_«"«zØ @"C °<<_w °(æ «_@Æ(Z_("'@ Æz @Æ(Zq@(ø _("'@ ><< 
q<» » w q@w_. 
0Æ( <@ » <« q<< q)<C )+««w q)<' ' w q"z _w >(<)@"q)w w(' <("«zw( qÆ» 
@(æ «zwq 'Æ( <@ Cæ (w Z<«q)wC"z: w@w(«wq <<(q<)w( Æz Z"() «"«zw( <@ )­w«_w 
@"C : +«_q Æz _w(w'@w( w'@w(: <<«_w« '<< "«_' ø (@ 'Æ(°w_("«zw(Ø w( _w@ «Ø _J- 
Zw«_"z <@ @Æ(Z_("'@w« Zw_ @Æ(Zq)ÆCw« 'Æ(@qæ @w( " q<< q@Æ( +@q@(æ ) «"«z 
qÆ» Ø )Æ«Æ» "q) 'Æ(qZ<(C"zØ qwCZ Æ» @Æ(Zq)ÆCw« qÆ» q<<_<« ") )w '<<( 
» <«zw wCwZw(. 
f <<Cw_wq qÆ» 'Æ(: ÆC_w«w : <( +@Z")Cw@ q"z w'@w( ) ("zw« w( @Æ(Z_("'@w« 
" Z<(@ C<«_ z<<@ °w@!_wC"z @"C°<)wØ q<<<@ w« q@Æ( _wC <Z «!<«Cæ zzw«w ' (< 
) ("zq<<(w«w : <( Æ>: ø (@ <@ w)q"q@w(w Æz _w( @(æ «zwq _w('Æ( ") )w : w«zw( 
q<< » <«zw @Æ(Z» wq@w(w. 
5Æ(Zq)ÆCw« qÆ» q<<_<« : <( <C@q<< '<<@ » "«_(w °w@!_«"«zØ » w« w( 
_w('Æ( ") )w °C"@ » "«_(w °w(w@"zw@. n w@ Z"C ' (w» _wCwq Zæ (w Ø «q)wC"z <@ 
@Æ(Zq)ÆCw« '<<( wCwZw( ' (< _w 'Æ(q) ­wCC"zq@w C<«_q_wCw( Æz qÆ» _w(w'@w( 
: Zw( " q"« : ­w» °! z_ )<« z" (<<_ Æz Zw"Cw_«"«z Æ» (<@"Æ«wC @Æ(Z_("'@. · 
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ø w« @Æ(Zq)ÆCw«q q@ø (q@w °w@! _«"«z C"zzw( " w« z<«q) w <«_w« (w@«"«z. 
u Æ(@ +«"Zw(q"@w@Ø ZÆ( @w)«"q) w : Ø "q)ÆCw Æz C<«_°(+) q: Ø "q)ÆCw« w( ") ) w 
°<(w °(Ø _q@+_"+» q<«q@<C@w(. n w( w( Æzq<< «<zw@ qÆ» : w@w( Z"_w«q) <- 
>wC"z Æz @w) «"q) 'Æ(q) «"«z Æz qÆ» : <( C<«z@ q@Ø ((w °w@! _«"«z 'Æ( _w« 
' (w» @"_"zw +@Z")C"«z. 
0Æ(q@» æ «_w«w : <( «Æzw@ qÆ» : w@w( >C<«@wq)ÆCw(. 5(Æ ") )wØ <@ _w@ 
w( q)ÆCw(Ø : ZÆ( » w««wq)w( Cæ (w( <@ >C<«@w q)ÆzØJ «w"Ø _w@ w( q)ÆCw(Ø : ZÆ( 
_w q» << q<(@w >C<«@w(Ø qÆ» «w@Æ> w( q>(+«zw@ +@ <Z ' (ø w@Ø q)<C Cæ (wq Æ> @"C 
w«z<«z <@ °C" q@Æ(w @(æ ( L q)Æzw«. 
f <<Cw_wq Æzq<< » w_ @Æ(Zq)ÆCw«Ø _w« q) <C Zæ (w w« q)ÆCw : ZÆ( _w 
» <«zw «! w "_ww(Ø _w » <«zwD 'Æ(qC<z @"C 'Æ(°w_("«zw( q) <C 'Æ(qø ) wq >(ø Zw@ 
Æz +@Z")Cw@ q<<Cw_wq <@ @Æ(Z_("'@w« " ZÆ(@ C<«_ °<<_w " C"@w« Æz q@Æ(· 
» <<Cwq@Æ) )<« °C" «<zw@ » w(Ø «<zw@ °w_(wØ «<zw@ q@ø ((w w«_ : Z<_ _w« w( 
"_<z. y <«q) w _w« @"_ )<« )Æ» » w _< Z<(w » <«zw q» << Æz q@Æ(w @Æ(Z- 
» ! (w( )<« °C" w« '<)@Æ( " Z<(@ C<«_q °(æ «_qwCq'Æ(q! «"«z. 
j «_w( _w qw«w(w <<(q °(æ «_qwCq) ("qw( : <( @Æ(Z» ! (w«wq +@«!@wCqw 
@"C °(æ «_qwC ' <<@ q@<_"z større <)@+wC °w@! _«"«z (+«_@ Æ» " » <«zw C<«_.J 
k f Zw("zw w( °(æ «_@Æ(Z>(Æ_+)@"Æ«w« °C"@ °w@(<z@wC"z Ø ) w@ Æz w«_ » w( 
" n <«» <() Ø : ZÆ( _w« <<(C"zw @Æ(Z>( Æ_+)@"Æ« w( Ø ) w@ ' (< ' Ø ( ) ("zw« 
Wl l ÆÆÆ @Æ« @"C " <<(w@ LYWU WØl l U ÆÆÆ @Æ« wCw( (wz«w@ w'@w( WØK @Æ« @Æ(Z 
C") J c k @Æ« )+C LØWUUØUUU JD @Æ« . °w(wz«w@ )+C. n w« q<» Cw_w "«_w«C<«_q) w 
°(æ «_qwCq>(Æ_+)@"Æ« "°w(wz«w@D Zw_Ø °(+«) +C ÆzD @Æ(Z w( " n <«» <() Ø ) w@ 
' 'C·q % ' ø (. ) ("zw« @"C i U % <Z _w@ @Æ@<Cw °(æ «_qwCq'Æ(°(+) " <<(w@ LYWU. 
k«@w@ <«_w@ C<«_ )<« Æ>Z"qw q<<_<««w (wq+C@<@w(. ø w_ q@<@q°"_(<z : <( 
o w_wqwCq) <: w@ Æzq<< <«C<z@ q"« wzw« 'Æ( qø ) q@Æ(Z' <°(") » w_ _w@ 'Æ((«<<C 
<@ '<< "«_' ø (@ 'Æ(°w_("«z " @Æ(Z_("'@w«Ø » w« : "@"C 'Æ(wC"zzw( )+« q><(- 
qÆ» » w Æ>C! q«"«zw( : w(Æ» Ø 'Æ(_" @Æ(Z_("'@ w( w@ q<< «!@ 'wC@ 'Æ( 'Æ(qø ) q- 
@w)«") ) w«Ø <@ » <« ") )w )<« Zw«@w q@Æ(w (wq+C@<@w( » w_ w«z<«z. ø <« Zw@ 
)+« <@ <«Cæ zqÆ» )Æq@«"«zw(«w °CwZ q@Ø ((w w«_ ><<(wz«w@ Æz _w@ q<» » w 
Z<( @"C' æ C_w@ » w_ _("'@q+@z"'@w» w _w ' ø (q@w <<(Ø <C@q<< q<» » w w(' <("«zw( 
qÆ» : Æq DÆqØ k 5! q)C<«_ w( qwCZq<z@ >(Æ_+)@"Æ«w« <Z °(æ «_@Æ(Z q@w()@ 
Ø ) w@ " _w qw«w(w <<(. n w@ q<» » w q) <C Zæ (w @"C' æ C_w@ " 3+qC<«_Ø 0"«C<«_Ø 
7ÆCw« Æz _w .q.) . (<«_q@<@w(. f  : µw"} : <__w ' Ø ( ) ("zw« "«zw« «æ Z«w- 
Zæ (_"z @Æ(Z_("'@Ø ' ' "w« _< )+C@"C' ø (qCw« ' (< 5! q) C<«_ Æ>: ø (@w Æz 9Cw@ Z<( 
Z<«q)wC"z <@ ' << )+C <«_w@q@w_q' (< @Æ) » <« '<@ ><< @Æ(Z» ! (w«wØ : ZÆ(Zw_ 
_w« <<(C"zw @Æ(Z>(Æ_+)@"Æ« " )Æ(@ @"_ Ø ) w_wq @"C ÆZw( 200 ÆÆÆ @Æ«. k 
k@<C"w« w( _w( °! zzw@ @Æ(Z' <°(") ) w( Æz C") wCw_wq " 0(<«) (")w. f wCZ " 
f@Æ(: ( "@<«"w«Ø )+CC<«_w@ ><( w) qwCw«qØ "«@w(wqqw(w( » <« q"z 'Æ( @Æ(Z- 
q>ø (q» <<Cw@ Æz C")wq<< " n w 0Æ(w«w_w f@<@w(Ø " y <«<_< Æz » <«zw <«_(w 
C<«_. 
mZw(<C@ w( » <« «+ °C"@ » w( Æz » w( )C<( ÆZw( <@· q) <C @Æ(Z_("'@w« 
)Æ» » w @"C <@ q>"CCw «Æzw« «æ Z«wZæ (_"z (ÆCCw 'Æ( °(æ «_qwCq'Æ(q! «"«zw« 
» << » <« '<< : wC@ <«_(w <(°w"_q» w@Æ_w( Æz >(Æ_+)@w@ » << 'Æ(°w_(wq. 
g« <Z _w« <C» "«_wC"zw @Æ(Z _("'@q q@ø (q@w ' "«<«q"wCCw Z<«q)wC"z: w@w( w( _w« 
'Æ(: ÆC_qZ"q q@Æ(w _("'@q) <>"@<CØ qÆ» @"C@(æ «zwq Æz qÆ» » << +@°w@<Cwq qÆ» 
<(°w"_qCø « · ") ) w <Cw«w 'Cw(w » <<«w_w( » w« w«_Æz <<( ' Ø ( >(Æ_+)@w@ )<« 
°C" q<Cz°<(@. Dy <« » <« '<< w« mei- ' <°(") » æ qq"z _("'@ <<(w@ (+«_@ Æz 
H 
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q@<_"z °("«zw ' æ ( C"zw >(Æ_+)@w( ><< » <()w_w@ Æ>: æ Zwq _w««w Z<«q)wC"z- 
: w@ " «Æzw« z(<_. 
5w) «") ) w« : <( «+ » w( Æz » w( Æ>@<@ @Æ(Z>(Æ°Cw» w@ @"C Cø q«"«z Æz 
_w( 'Æ(wC"zzw( @<C(")w 'Æ(qC<z @"C 'Æ(°w_(w_w » w@Æ_w( " 'Æ(q) ­wC"zw C<«_Ø 
» w« Æ>C! q«"«zw(«w Æ» _"qqw w( w« C«+ » <«zwC 'ÆC_w Æz <«@<zwC"z Z"C _w( 
' (w» _wCwq : w«z<< w« @"_ ' ø ( » <« '<<( 'ÆC_ )C<(: w@ ÆZw( @Æ(Z°(+)w@q 
q<«_q! «C"zw ' (w» z<«zqC"«­w(. g«: Zw( Æ>' "«_w( » w«w( ­Æ <@ : <«q "_w w( 
_w« w«wq@w ("z@"zw Cø q«"«z Æz <CCw _w <«_(wq w( Zæ ( _"Cø qw. ø <« » << _w(- 
'Æ( °w@(<z@w wCw » <«zw «!w 'Æ(qC<z : wC@ +: "C_w@ Æz +><(@"q) . n w« w«_w- 
C"zw CØ q«"«z °C"( » +C"zw«q w@ q<» » w«<(°w"_w <Z » <«zw 'Æ(q) ­wCC"zw "_ww(Ø 
» w« "«zJw« )<« » w_ °wq@w»@: w@ 'Æ(+@q"Ø : ZÆ(_<« ' (w»@"_q@Æ(Z' <°(") )w« 
+<Z: æ «z"z <Z k+'@ø () «"«z Z"C )Æ» » w @"C <@ °C" "«_(w@w@Ø 
n w« <C» "«_wC"zw » <q) "«@Æ(Z_("'@ ) (æ Zw( ­Æ 'Æ(: ÆC_qZ"q » <«zw <(- 
°w"_w(w Æz w'@w(<@ <(°w"_qCø ««w« w( °C"@ q<< » wzw@ q@ø ((« w«_ ' Ø ( "«_- 
Z"()w( _w@w " : Ø " z(<_ ><< >(Æ_+)@"Æ«q>("qw«. ø <q) "«@Æ(Z@"CZ"() «"«zw« 
°C"( ­Æ ") )w °"CC"zw(w w«_ : <<«_q@") «"«zw« q«<(w(w @Zw(@Æ» Ø » w« >(Æ_+)@w@ 
°C"( °w_(w Æz @Æ(Zqæ qÆ«zw« Cæ «zw(wØ <C@q<< >(Æ_+)@"Æ«q» æ «z_w« Ø )wq. 
0Æ( q<< <@ 'Æ(» "«wCq)w <(°w"_qq@! ()w« Æz _w(» w_ >(Æ_+)@"Æ«q>("qw« w( 
_w( )Æ«q@(+w(@ w« : wC _wC 'Æ(q) ­wC"zw @Æ(Zz(<Zw» <q) "«w( Yz +@Cæ z«"«zq- 
<><(<@w(Ø qÆ» : w( ") ) w q)<C «æ (» w(w Æ» @<Cwq. n w@ q)<C )+« °w» w()wqØ 
<@ w«@w« : <( z(<Zw» <q) "«w(«w Z"q@. q-"zØ +<«Zw«_wC"zw " (Æ@Æ>' !C_@w » ! (w(Ø 
wCCw( » <q) "«w(«w w( °C"@ 'Æ( q@Æ(wØ @+«zw ÆzD• · ) Qq@°<(w @"C <@ )+««w Ø-' 11"Ø< 
» w( c<C» "«_wC"z <«Zw«_wCqw. 
Q@ <cZ _w » wq@ .°w(«w()wCqwqZæ (_"zw 'Æ(qC<z @"C @Æ(Zw«q Æ>@<z«"«z w( 
. Cw"@ q. ) . q > ( Ø "@ w» w@ Æ_w wCCw( _w« : ! _(<+C"q)w @Æ(Z°w<(°w"_wCqwØ 
m>("«_wC"z q) <C <(°w"_q» w@Æ_w« Zæ (w <» w(") <«q) Ø Æz <«Zw«_@ Zw_ z+C_- 
Z<q) «"«z C")wqø » Æzq<< _w« ' ø (q@w @Æ(Z' <°(") <Z _w««w qC<zq q)<C ' "«_wq 
" ø " : "z<« j . f . b . n w( ' "«wCwq Æzq<< C"z«w«_w <«Cæ z " 5! q)C<«_Ø 3+q- 
C<«_ Æz 0"«C<«_. b (°w"_q» w@Æ_w« °w@wz«w( ­Æ w« Jz­@» «w» z(">w«_w 'Æ(- 
<«_("«z <Z _w« : "@"C <«Zw«_@w @Æ(Z°w(w_«"«z. ø w_ w« Z<«_q@( <<Cw ' (< 
w« <C» "«_wC"z °(<«_qC<«zw q<<<@ q" q>(ø "@wq @Æ(Zw« CØ q ' (< » ! (w« +: "«- 
_(w@ <Z <CCw (ø @w( Æz q@+°°w(. 5Æ(ZwCC"«zw« q<» Cw( q"z ". °+«_w« <Z 
@Æ(Zz(<Zw«Ø Æz °C"( q<< >+» >w@ Æ> Æz z­w««w» (Ø (Cw_c«"«zw( @(<«q>Æ(@w(@ 
+@ ><< @ø ()w' wC@w@Ø j Cw» >w« » w_ » w@Æ_w« w( <@ » <« '<<( w« » wzw@ » w( 
Z<«_: ÆC_"z » <qqw Æz _w( °C"( <C@q<< C<«z@ Øq@Ø ((w Z<«_» æ «z_w <@ 'Æ(- 
_<» >w. ø <« : <( _Æz w(' <("«z 'Æ( <@ _w« Z<«_» æ «z_w qÆ» @"Cqæ @wq 
@Æ(Zw« +«_w( °w<(°w"_wCqw« 'Æ(_<» >w( 'Æ(: ÆC_qZ"q Cw@ " » Æ@qæ @«"«z @"C 
@Æ(Zw«q «<@+(C"zw Z<«wC"«_: ÆC_Ø _w( ><< w« » <<@w w( °+«_w@ @"C )ÆCCÆ"_w(«w. 
ø w_ _w@ : ø "w Z<«wC"«_: ÆC_ )<« » <« : wCCw( ") ) w °w<(°w"_w Æz 'Æ(» w 
@Æ(Zw« » w_ <C» "«_wC"zw @Æ(Z°w<(°w"_wCqwq» <q) "«w(Ø » w« _w@ ><<q@<<wq <@ . 
_w@w : wCCw( ") ) w w( «ø _Zw«_"zØ D_< Z<«_q@(<<Cw« °w<(°w"_w( @Æ(Zw« «Æ) . 
b (°w"_q°wq><(wCqw« w( "Ø "«w' <C_w«_w Æz w'@w( _w _<@<. qÆ» 'Æ(wC"zzw( q)<C 
w« » <«_ » w_ Z<«_q@(<<Cw« )+««w °wqø (zw _w@ q<» » w <(°w"_w qÆ» i U 
z(<Zw(w. 
n w@ w( @<@ +«_w( ÆZw(Zw"wCqw <@ 'Æ(w@< w@ 'Æ(qø ) » w_ : ! _(<+C"q) @Æ(Z- 
°w<(°w"_wCqw " C"@w« » <<Cwq@Æ) Zw_ @Æ(Zq)ÆCw« @"C qÆ» » w(w«. o wC@ +@wJ 
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C+) )w@ w( wCw@ ZwC ") ) wØ <@ » <« : w(Zw_ )<« '<< w« Cw@Z"«@w(w Æz °"CC"zw(w 
<(°w"_q» w@Æ_w 'Æ( @Æ(Z_("'@ " _w@ q(«<< w«_ : "@"C : <( Zæ (w@ @"C' æ CwCw@. 
5Æ(Z°(+)w@q q@ø (q@w Z<«q)wC"z: w@ w( Æz : <( <C@"wC Zæ (w@ <@ '<< @Æ(Zw« 
°w' ("w@ 'Æ( _w«q : Ø " w Z<« wCz w : < 1 @. 
L @Æ(Z» ! (w«q : wC@ +°w(ø ( @w @"Cq@<«_ w( Z<«_zw: <C@Jw« Æ» ) (. YS %, 
_. Z. q. @"w( w( LY z<«zw( q<< » wzw@ Z<«_ qÆ» · @Ø (q@Æ' . u w_ <Zz(Ø '@«"«z 
q! «)w( Z<«_zw: <C@w« @"C Æ» ) (. YU % _. Z. q. _w( w1 9 z<«zw( q<< » wzw@ 
Z<«_ qÆ» @Ø (q@Æ' Æz «<<( » ! (w« : <( q<@ q"z !_w(C"zw(w '<<( » <« Æ» ) (. 
BB % Z<«_zw: <C@ _. Z. q. _w( w( Æ» ) (. &ØS z<«zw( q<< » wzw@ Z<«_ qÆ» 
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@ø (q@Æ' . 0ø (q@ Zw_ SU % Z<«_zw: <C@ °C"( _w( I _wC Z<«_ Æz I _wC @ø (q@Æ' . 
m» ) (. _w««w Z<«_zw: <C@R°C"( @Æ(Zw« Æ'@w "«_°­w(zw@ " : +q wCw( q@<) 'Æ( 
<@ w'@w(@Y"() wqØD "_w@ _w« (wq@w(w«_w Z<«_» æ «z_w ) (æ Zw( Cæ «zw( @"_ @"C <@ 
'Æ(_<» >w. n w@ )<« Æ>C! qwqØ <@ _w( " y ("q@"<«"< " q"« @"_ : <( Zæ (w@ qÆCz@ 
@Æ(Z qÆ» °(æ «_qwC » w_ Æ» ) (. &U % Z<«_zw: <C@. 0Æ(("zw qÆ» » w( °CwZ 
_w( Zw_ @Æ(Zq)ÆCw« 'Æ(w@<@ 'Æ(qø ) » w_ 'Æ(z<q«"«z <Z @Æ(Z » w_ l S % 
Z<«_zw: <C@ Æz °w(w@«"«z : w(Æ» Z"C » w_. wCw@ ' Ø (q@w °C" Æ' ' w«@C"zz­Æ( @Rk 
» ø w__QC.wCqw(«w« . 
n w( : <( " <<(w«wq CØ > z­w«@<z«w z<«zw( Zæ (w@ ><<q@<<@ <@ )<« » <« 
«w"w q"z » w_ w« «<@+(C"z @Ø () «"«z @"C )+« SU < l U % Z<«_zw: <C@ Æz q<< 
@ø () w °Æ(@ (wq@w« ><< <«_w« » <<@wØ _< q) +C_w <Cw Z<«q)wC"z: w@w( Zæ (w 
ÆZw(Z+«_«w Æz » <« q) +C_w )+««w Æ>«<< w« q<< » wzw@ Cæ «zw(w @Æ(Zqæ qÆ«z 
Æz _w(» w_ Ø ) w@ <<(q>(Æ_+)@"Æ«. n w( w( w«_Æz +@z"@ w@ q) ("'@ ><< _w@ 
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z(+«_C<z °w@"@Cw@ » @Æ(Z>(Æ°Cw» w@ CØ q@« . g(' <("«zw( : <( ._Æz Z"q@Ø. <@ _"qqw 
· <«@<zwCqw( : <( Zæ (w@ ") ) w q<< li @w@ ÆZw(Z+(_w(@. g«)wC@w <<( )<« » <« 
JÆ>«<< °w_(w (wq+C@<@w( <«_(w ") ) w. N 5Æ(Z_("'@ °<qw(@ ><< C+'@ø () «"«z w( 
") )w <<( q") ) w(Ø · 
u w_ @Æ(Zq)ÆCw« w( _w( " _w 'Æ(Cø >«w K <<( 'Æ(w@<@ w(@ (æ ) ) w Æ°qw(- 
Z<@"Æ«w( Zw_(ø (w«_w °w@"«zwCqw(«w 'Æ( @Æ(Zw«qJ C+'@ø () «"«zØ » w« _<@<- 
w(«w )<« ' Ø (q@ °w<(°w"_wq w'@w(: <<«_w« qÆ» » <« '<<( 'Cw( <<( @"C q<» - 
» w«C"z«"«z. b Z » wzw« "«@w(wqqw w( «w_° ø (q» <<C"«zw(«wØ : ZÆ(<Z ' (w» - 
z<<( <@ _w« q<» Cw_w «w_° ø ( " @"_q(+"«» w@ (. ­+«"JLW. qw>@w» °w( Z<(- 
J k <<(w@ LYLB J WLl ØK » » . ' Æ(_wC@ ><< l L «w_° ø (q_<zw. 
-»- LYLY J LBWØi » » » i L » 
-»- LYWU J Kl SØW » » » i K » 
n w@ Z"qw( q"z <C@q<<Ø <@ _w( " LYLB ") ) w Z<( q<< q@Æ( «w_° ø ( » w« C<«z@ 
'Cw( «w_° ø (q_<zw w«_ " _w w'@w(' ø Czw«_w <<(. k LYWU Z<( «w_° ø (q» æ «z_w« 
J_Æ°°wC@ q<< q@Æ( qÆ» " LYLYØ » w« 'Æ(_wC@ ><< Æ» @(w«@ _w@ q<» » w <«@<C 
.«w_° ø (q_<zw. n w( Z"C qw«w(w °C" +@<(°w"_w@ z(<' "q) w @<°wCCw( 'Æ( : Zw( en- 
· ) wC@ » <<«w_Ø Æz _w@ Z"C _< Æzq<< : < "«@w(wqqw <@ » w_@< Æ°qw(Z<@"Æ«w(«w 
fot C+'@w«q (wC<@"Zw ' +z@"z: w@Ø : ZÆ(<Z C+'@w«q wZ«w @"C <@ Æ>@< Z<«_ Æz 
_w(» w_ @ø () w @Æ(Zw« <Z: æ «zw(Ø C") wqÆ» _w@w ° Ø ( qwwq " 'Æ(°"«_wCqw » Q_ 
@"_q>+«)@w(«w 'Æ( @Æ(Zw«q +@Cæ z«"«zØ @ø () «"«z Æz "«_°­w(z«"«z. p+'@- 
@ø () «"«zw« Z"C «Æ) Zw_°C"Zw«_w )Æ» » w @"C <@ °C" <«Zw«_@ 'Æ( @Æ(Z_("'@ 
"<C' <C_ " » "«_(w » <<Cwq@Æ) Æz w@ «ø "w(w q@+_"+» <Z _w ><< C+'@ø () «"«zw« 
J"«_Z"() w«_w ' <)@Æ(w( w( _w('Æ( w« <Z @Æ(Zq)ÆCw«q Æ>z<Zw(. · 
f æ (C"z " Cø >w@ <Z _w q"_q@w WU <<( w( _w( ' (w» )Æ» » w@ » <«zw 'Æ@- 
q) ­wCC"zw 'Æ(qC<z Æ» <@ ' ­w(«w Z<«_w@ ' (< @Æ(Zw« +<Z: æ «z"z <Z C+'@- 
@ø () «"«z. 
· y <«q) w w« <Z _w » wq@ "«@w(wqq<«@w "_ww( w( _w« q. ) - w L w)@ ( ÆJÆ q- 
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Skema visende den mekaniske inddampning av ·torv. 
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